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SEMBRA y COHIRÁS. 
Qui no fa cás d'un dohle 
No'! té quant l' ha mes té. 
(Adagi mallorquí.) 
En esta vida ea,luca, Quien no trabaja no lllanduca. 
(Adagi castellá.) 
No molt lluñy de Manacó S' alsa es 
puig de Son Galiana y baix d' ell, de-
munt un turonet, una caseta rotja, just 
un ninet jugant a n' es peus de sa mareo 
Axo es' Santa-Cilia, posessió enclava-
da en mitx de dos puitxos, En Moneada 
a n' es Llevant y En Galiana a n' es Po-
nent. 
De derrera ells es matins y es vespres 
surt tal claredat que qualsevOl diria que 
allá-dessá hey ha encesa una gran fo-
guerada. Es qu' es sOl surt demunt un 
y se pon derrera s' altre per podé mirá 
bé la terra, que ajaguda a sos peus, ad-
mirada l' está contemplant. 
Sempre m' ha parescuda poetica sa 
vista que fan ses cases de ses posessions. 
Per paratges plens de muntañes peti-
tes y grosses amb fondals y comellás, o 
aplanats com la mar blava per hont sa 
vista s' hi perd, ensá y enllá, cases rot-
jenques o blanquinoses se descubrexen, 
que alegran es co des caminant y l' um-
plan de consol y d' esperansa. 
De sa xcmaneya surt una columna de 
fum que, diguent a n' es trabayadós: 
«pronte vos espassareu sa talent,» s' en 
puja fins quantrapassá es nigúls per dí 
el Déu qu' es d' aquí haix fan s' obliga-
ció. 
A Santa-Cilia hey ha cosa de lo alto. 
Carros plens de gent y persones que 
qualcan demunt bistics s' hi aturan de-
vant: uns desxingueren y cts altres fer-
man s' animal a un' estaca perque ja no 
caben dins ses hoals. 
Acostemmoshi y veurem que passa. 
Dins es forn dnes porcclles fan xiu, 
xiu, y a dins sa cUylla demunt es fogons 
hey ha una filera d' Olles que déxal1 aná 
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una oloreta que fa menjera. Tot son 
dones y hornos que trafegan: uns amb 
tayants y guinavetes fan trossos una 
euveya grassa; altres escorxan llebres y 
conis; altres ploman perdius, cégues y 
aucellons; aquí contan plats blanchs y 
de coló de f6ch, 'i cuyeres, Y forquetes 
usades y sense usáj allá trencan metles; 
aqui dessá xapan sindries y melons; 
dalt una taula natetjan arras; y entre-
tant un estOl de gent mena es mitx una 
bella jove y tot ley mostran. 
Es qu'En Tomeu de Santa-Cilia, horfa 
de pare y mare, s' ha casat amb na Ca-
talina de casa antiga y honrada, y 'vuy 
fan ses nosses. 
Son les quatre des capvespre y tots 
es de sa casa rbtja están que no poren 
dí pruna. 
Hey ha hagut un diná de piñO! ver-
mey y es jovensans s' han lluhits. 
L' amo En Juan, son pare de na Ca-
talina, que ja comensa a se un poch ve-
yet, no s' atura de dirlos: 
-Fiys méus, sembrau ycohireu. 
Es sol ja s' ha embarrancat y la gent 
toca puntillo y románan tots soIs En 
Tomen, na Catalina y es missatges. 
. Sa derrera paraula qu' ha dit l' amo 
En JuanTént sa llagrimeta, dins es car-
ro,ha estada: 
-Fiys méus, sembrau y cohireu. 
¿, y quina vos pensan qu' es sa vida 
d' aquests dos esposos, lectors de L' IG-
NORANCIA? Ydo ascoltau un'estona y hen 
sebreu. 
Es sa dematinada; es gall amb son 
acostumat qnecTtque1'eqnec7t, saluda s' au-
ba, y En Tomeu péga bot des Hit, se 
posa es calsons y surt a def6ra. 
Demnnt es puig d' En Moneada s' hi 
destria una clarura que a poch, a poch, 
va cresquent; y un' estrella guayta per 
s' entre llum, dient a ses altres: 
-Arrux, arrux, voltros, qu' ha de 
vení el Rey de sa claró y no hey leniu 
cap feyna: a geure falta gent. 
y la creuen, y s' en van, no sé ahoD 
perque m' estim més mirá En Tomeu 
que crida es missatges; encalenteix s' es-
cudella, berenan; y, joñint ses mules y 
es Mus, y posantlos un sach amb sa 
llevó dalt s' esquena y s' arada capgirada 
demunt es jou, tocan 'Varques, perque 
sabates no 'n duen cap a n' es camp: 
Hey arriban; y amb un Pare nostro 
comen san es trabay. Y solch vé, y solch 
va, y En Tomeu escampa qu' escampa 
grá per demunt sa térra, p.erque, nas-
quent, cresca y Déu li del x segá bO y 
granat. 
y es sol ja corre p' el Cel, y En To-
men qne no s' atUfa d' escampá blat y 
es missatges de taparló Haurant. 
y amb axo passan hOres y hOres, y 
allá 'n fora, a ses cases, de sa xemaneya 
surt un poch de fum qu' apar que diga: 
-¡Sopes! si no feys via no hey sereu 
a temps. 
En Tomeu que mira es sOl y es fum 
de sa xemaneya, fa desjoñi él. n' es mis-
salges, tiran es jou en terra, déxan s' a-
rada amb so garrbt de ses corretjades, 
fermat a n' es mantí, y ..... a diná s' ha 
dit. 
Dins miti' hora ja tornan essé él. n' es 
camp, y hala, que hala, fins que post 
es sOl, él boca de. sól-lera, tornant des-
joñí s' entrégan a ses cases un po eh 
cansadets, pero amb aquell cansament 
qn' alegra es co y ump1' s' ánim3. de pau 
y gbtx imponderables: es sa satisfacci6 
qu' un sént com .ha complit amb son 
deve. 
. y axi pass a un dia, yen passan dos, 
y passa un añy ..... y En Tomeu y es 
missatges seguexan trabayant. 
¿, y na Catalina? 
Na Catalina, des cap d' un poch de 
haverse 'n anat En Tomeu, hota d' es 
llit, se vest y sur! a n' es. portal resan t 
amb sa criada p' es séus antepassats, 
per ella, p' es séu espos y p' ets infan-
tons. 
S' en va a "eure ses gallines, les troba 
ajagudes, l' enrevoltan 111eotres tant es 
gall, gelós, amolla un parey de ses séues 
nOtes musicals, que tot 1 eu desbarata, 
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perQ ses gallines tornan el enrevoltá na 
Catalina y quec1t, quech, q1teck, 'par que 
li digan: 
-Madoneta, daum6s berená. 
-Esperau un poch, fietes méues, ani-
ré el vestí aquells atlotons que ja los 
sént que cridan. 
y es ve, perque En Tomeuet y En 
Juanet s' han desperts y ténen aquestes 
rahons. 
-¡Mumareee! ... ¡Mumareee! ... 
-Are vendrá, J uanet. 
-¡,Sabs qu' havia pensat? de fé un 
clOt de figuera ... ¡Mumareee!. .. 
-¿Que l' has de fé, tanta frissó? 
-Veus, mos axecam, agafam un'axa-
da, y ... a ses figueres martinenques ... 
-¿Y qu' hem de fé es clot de figuera? 
-Per sembrarnhi una; y tornará gros-
sa y porém menjá figues. ¿No 's ve, To-
meuet?.. 
-EU ne tenim d' altres. 
-Pero, veus, aquesta será nostra. Y, 
si un dia mos passa p' es cap de tayarla, 
agafam una destral y vorás qu' anirá de 
bé: y farem redolá sa soca, y mos en-
grollsarem amb sa rama ... iMumareee!. .. 
-Ja vénch, capbuyt. Vaja, alto, fora 
son. 
y na Catalina entra dins sa cambra. 
-Mumare, hem de sembrá una fi-
guera, ¿eh, Tomeuet? 
-¿Quant? 
-Are hem d' aná a fé es elot. 
-Sabs ahont anirás? a passá- es Pare-
nostros. Vaja, digués devant, Juanet. 
Y, fént returades lo lllilteix. qu' un 
coi x quant camina, se posa el dí: . 
-Pare nostro, vos qui estau, en tot 
lo Cel, sia santificat... iVat' allá un bo-
rino! Agafalme, Tomeuet.. ... el vostro 
sant nom, vénga a nosaltres ..... agafal-
me, Tomeuet; are futx, are futx, adíos 
Déu ..... el vostro sant reyna ..... Amen 
Jesús. Mumare, vuy baraná. 
-Un parey de singlades t' en durás 
tú, si fas aqueix modo de ressú. Ja t' es-
timará molt la P01'issimeüt. 
y d' aquesta manera na Catalina los 
fá passá un enfilay d' oraciolls, los dona 
un trós de pa y fonnatge, y 0118, més 
contents qu' un Paseo, s' en nlll Ú fé es 
clOt de figuera. 
Na Catalina se posa u trafeLjú per la 
casa, vé es capvespre, puja demnnt es 
sOlil, treu es cap a sa fineslra, y allá 'n 
fOra, es milx des camp veu En Tomen 
qu' amb sos missatges trabaya que tra-
baya y encomana a s' aucellet que Ya 
per allá que 1i don cOlllendacions: y dins 
es Séll Col' sént una evsü que se diu ..... 
poesía. 
y vé es vcspre y fa un }¡Un foc11: ets 
atlolons están prou alegresperque ,\1 
punt vendrú son pare. Y, axí que sónlen 
ses mules, surten a n' es portal y ténen 
po de su fosca, pcro ycuen aquell que 
los posá án'el mon, y s'hi aferran p'es 
coU y per sa cinta, y el' aquesta munera 
se presentua su sóua esposa que per 
poch li dona un abrás·y una hesada, si 
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fós cosa que s' estilás a Mallorca; y tots 
dos sénten un g&lx y un' alegría que sa 
llengo no pOt ni sub explicá. Si el Rey 
veya axo, se faria tróns de sa corona y 
des governá per esse com aquests dos 
ditxosos esposos. 
(Acabal'á. ) 
JORm DES nECÓ. 
SA 1:II.Á DES MOIlO. 
RONDAYA HISTORICA. 
l. 
¿Sabeu aquell eart'CI'ó 
QUC dcs carré dc s' Estanch, 
Tiranl. cap a sa DI'essana 
SllI't prop d' es de Sant Juan? 
Un can'eró trist, ombrívol, 
Que si es brassos axamplau 
A una parel y s' altra 
Casi anillau amb ses mans? 
¡ U n can'eró estret, qu' es grassos 
N' han dc passá de costat, 
Qu' una uona no hey cabía 
(luant s' usavan miril'lachs'? 
¡,Que Déu y tot, ((uant en passa 
Per aná a qualque malalt 
S' ha d' afluxá des paraygo 
Pel' no pouerley en t!'áY . 
¡Qne s' Ajuntalllent un Ula 
fIcv volia posá es gás, 
y I'onch impossible, perque 
Sa canonada no hey cab'! 
¡Sabeu quin cané vos llich? 
;'Sabcu de q~lill carré vos pad'~ 
Ydo bono, SI heu sabell 
Ja sabreu qu' a 's cap d' aY<li! 
Acaba alnu una plasscta 
Bl'lIta, lIetja, desigual, 
Com easi tates ses pIaSSI'S 
D' aquesta il-!ustre Ciulal, 
Ahont s' art, s' inllollig¡\llcia 
y es bún gust IIlunicipal 
Trcsors rnay yisls hey abocan 
De fincstl'ullS, y forats, 
Portals fiil3·its, y altl'i's \:USCS 
OU' Ull París de Palma fallo 
Talllb6 sabell !fU' a Ull I'CCÚ 
D' aquesta plasscta, hoy ita 
Un cstrllmbori, un hiI'Olllb", 
Uil cIaré milx aX:lllhal, 
Qlle Sllposat fa es serviei 
])1\ dú s' aY,~·o a 11' PS Y('vII;lf~, 
ti POd1'1l1l1 'dliU(1 cis ho!illrs 
D' ulIa /ünl ii¡f¡llIlIlIell!ld, 
Pcrqlll'. ('S rOI';!,ltl~ SI! rj('ll.'~ill 
On' ~l I'alllla 1;lllilJé n'!ti ha. 
Fállt 1IIlillllli/l:illal, no cl'l'ga 
i\ingú ¡¡u!' de UI'OIJlt's y¡¡lx: 
De rúnt, sidH~m nue t(~ s' ilYgd, 
y lk I)]OllUIlJnllt; lllirau: . < 
I'(~I' al!;'¡ un dia pa:;saya 
i\lolt l'l'bÚliL y atropellaL 
Un ingiL\s, d' aqllclls ingll'sos 
Que V!SIIOll, tan [lrims y lIarcJ¡~, 
AlJllJ sa pen'lIca el' estopa, 
\' fíes patilles u' cstam, 
y es carel! tiral. enrera, 
y un atbwlI lIevall es bl'as, 
y un cusset alllb sa má esquena 
y un paraygo ;llllb s' altre má, 
Pass~¡, veu sa fon!, s' atlll'a, 
La mil'a lot cnsansat, 
La contC/Ilpl:l, l' examina, 
S' arllla 3mb sos lentes es nás, 
Tren 5a eartera y apunta 
Amh ploma de lápis blau: 
" ¡'ay-gut -J/onulIlent Palma 
O{ Vitl'llvi bUliol 's ad .• 
y es cús IlPy púsa sa lirma 
Com 11 tourisle il-I ustra!, 
Ensumant, alsant sa cama, 
y fénthi una bassa 11 baix, 
Pero axo dexemho corre 
y anem a lo que fa el cás. 
Dcvora aqllest estl'umbori, 
Dell fé una trentena d' añs, 
U n' algorfa molt antiga 
Parcxia está esperant 
Que, piadós, UII héch de grúa 
Sa fcyua li estalviás 
De f{ un crox i t tata sola 
y venirsen per avall. 
Dins es caner6, s' entrada 
Fosca, !lamida, traspirant 
Hegalims ses parcts negres 
D' honl era fuyta sa calsj 
Es sotil de negres bigues 
Descansant demunt un arch, 
Del qualllastimós penjava 
S' esqueleto d' nn fanal; 
Olú de rescús, pllls, sutja, 
Tereñines p' es bigam, 
P' es recons brutó, y p' en {¡'rra 
Escorpins y cscarabals, 
Qualse"ol que 'n púques feynes 
Allá dins s' hagués Imbat 
l\Iés bé que dins un' entrada 
Se crcuria dios un vas, 
Un baleó amb yidl'es tots trossos 
y ferros entol'Cillats; 
Dnes tinestres cuadrades 
QII' lll)(~rtes no 's veyan lI1ay; 
U na cOlTiúla en es pÜL'XO 
Amb lIna corda d' cspart 
Que sa pols la se menjava 
A forsa de no rodá; 
y una volada de leules 
Que qucyall de tant cn tant, 
Tal era, de part defln'a, 
Aqnest misteriós palau, 
D' ornamentació escult<lrica 
No estava lo més sobl'at; 
Vaja ]lCI' lIna rilluesa 
Que s' hcráldica hey dex:í. 
Dovés s' alsada d'.110 humo 
y no ll101t Illlily des pOltal, 
S' hi ve"a una /inCR[reta 
Jk soul'e dos pams cuadl'ats; 
y dins UIl rclxat de fl\no, 
Ben espillada amb un clan, 
Una má c!']¡011l0, ja seca, 
Amh sos dits I)(\n estil'ats. 
y allá, eH ,H¡ucll tcmpil (¡oh temporal) 
Tcmps que ja no tornará, 
En Ciu' l'S llilJl't)s, ses escúles, 
y es conféssos, y es papays, 
y l' Inquisició, y es 1'1':11'1.'8, 
y es Govel'lls, y cs TI'ÍIJ\lnals, 
PcrnJctian que ses brllxes 
An;\ssin pel' dins Cillt<lt, 
y que sorlissin vubUtes .. 
y a par,lguéssi n malllaus, 
Día dess()t de Novembre 
y dia Ircnla de J\laitx, 
Qllant milja ni! :lIluocia\'a 
En ~'iguera amb so batay, 
Dins sa casa se Sl)lltia 
Amh <¡ual<¡lIe jaméch lllcselal, 
Henou de seda v cadencs, 
y 11 ratos un conrús plant, 
y oló de sorre y de cel'a, 
y l'amó de rossrg-ays. 
y 11 sa má hey comparexían 
A!gunns gotes de sanch 
. y ets os sos se relllan3van 
Com si yolgucssin saJt[1. 
y quant s' auba era sOI·tida, 
y el Cel se posaya clá, 
y sa fosca s' enfofíava 
Dios ets awmchs infcrnals, 
Cessava e& rellóll de seda, 
Callal'a es jaméch iog"l"at, 
y s' esbOl'l'aVall ses gotes, 
y s' aqllietava sa má. 
¿Quina (,Ira d' axo S3 causa? 
¿Quin drama s' era passat 
A dins sa casa l'lIynosa 
De p' es cané de s' Estanch? 
Axo, lector, que'n pacienc.ia 
Has lletgit es méll romans, 
Si S3 rondaya no 't cansa 
Un' altre dia hell salJl'ás. 
(Contin.uará.) 
ALIQUm, 
XEREMI ADES. 
Hem rebut un exemplá de sa Memoria 
qu' ha publicat sa Oompañia Industrial 
y JIercantil de kIallorcaj donant conte 
des primé exercissi que comprenmitx 
añy; y segons pareix aquesta Sociedat 
ha tret un 20 per cent de beneficio 
Bé los vá si no s' espeña. No poria 
es se de rnbws:. ¡ una. Sociedat que fá es-
perit de vi y mel! Ja 's de raM. Si es 
carrilés poguessin plorá amb sos séus 
uys ..... 
, Gracies per s' alenció, 
* 
"Molla trifulga hey ha hagut a Ma-
llorca y molls de mals de ven tres ha 
doUat el n' es pobrets s' orde mal diclada 
o mal· cnlesa sobre sa plata Hisa. ¡ Ja 
estám ben posats! ¡Ditxós temps en que 
teniaro es sous y ses tresetes! pues entre 
y entre veyem unses d' or, y doblés; y 
.durillos; arD soIs veyro papé y més papé 
y ben pllch or y plata de regusay y mo-
neOts y moneyetes falses. ¡Alerta, igno-
rants! que diuen que 'n tornan corre de 
pésses coro <[(lueHes que les foradaren. 
Si ello axo va aXÍ, no será estrañy que 
dins breu temps ningú vulga moneda 
de cap casta; 3XO seria s' únich medi 
.d' evitá ses falsificacions. 
.:¡< 
,,:. )jf 
·Hem rellllt un atent ofici del Sr. Jefe 
d' es Trabays Esladisticlts d' aq1lestes 
Illes, acompañtmt un QllestioJLari o sia 
una colecció de preguntes sobre s' esta-
hliment des (hülit ag'J'tcQla el' Espafia, 
altament iroportants per son objecte. . 
Desiljariam podé insertá aquest do-
• 
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cument dins ses colurones de L' iGNO-' 
UANCIA, es maleix temps que tení noti-
cies bastants per contestá aquelles pre-
guntes, més es carácLe humoríslich de 
aquest setmanari y ses curteE' di roen-
sions des mateix, mos privan de pode 
complaure él dit señó amb sa prontitut 
que desitja. Axo no fá de que per sa 
nostra part no fassero tot quant sapi-
guem per ajlldarli él lográ es fí que se 
proposa en vista de lo interessant qu' es 
aquest assunto. 
En es n" 21 de s' Ilustracid (jatalana 
vérem transcrit s' article titulat Caxes y 
arquilles que, fa un parey de mesos pu-
blicá L' IGNOUANCIA. 
Ja no es sa primera vegada qn' es 
catalans fan cás de noltros, pues també 
s' enamoraren d' Es lifara de sa Llónja 
y el se féren séu. 
Noltros los ho agrahim; al cap y él la 
fí es periOdichs il-lustrats son es qui 
més pOden judicá sa nostra ignorancia. 
¡En nom de Déu! Se parla de veure si 
será possible tirá á baix sa benaventn-
rada paret-paparra de sa Llonja, y sus-
tituirla arob nns retxats de ferro. 
Si quant era hora haguessin enganxat 
de la paraula á L' IGNORANCIA, sa primera 
feyna handa corregut de conte nostro. 
Pero, está vist que per fé llullí sa Ll¿'nja 
lo que sobra deuen esse doblés. . 
* 
** 
Esperam que d' un. dia a s' altre se 
publicará es programa d' es (Jertdmens 
que s' han de celebrá per honrá més Ses 
Fires. 
Per in prolLt1l, s' Ajuntament ja l1a 
donat él llum es séu, respecte d' una J11e-
maria sobre conducció d' aygosa Palma,. 
y lo milló es que es premi de 300 ·duros 
está depositat. 
Veurem qui será es més venturós. 
"" 
** Q1ti ltaoet am'es a1tdienili a1liliat: Par-
lam amb Hatí perque no convé que mos 
enténga tothOm. 
Quant un corneta loca sa trompa els 
soldats l' enténen y ets atlOts no. Ara a. 
noltros mos passa dos doblés de lo ma-
teix. Volem escriur~, sense fé taques a 
n' es papé hlanch. 
Aquella llatinada vOl dí: 
Que qui té oreyes que les ])adi. 
Qu~ qui té comprensió que fassa es 
cap viu. 
Que qui té ca mes que les trega. 
Que qui té bastó amb horles, que pro-
cur manetjarlo quant sia s'.hOra. 
Se tracta nada ménos que d' una peste 
el contatge qu' ha arribat él. Mallorca, y 
es dins Ciutat. 
No es sa filoxel'a encara qu' es vi sol 
produhi uns efectes parescuts él. n' es 
séus • 
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No es sa lepra per més que á n' es 
qui la té Ji pugan dí bruto 
No es tampoch sa t1'icMnlZ, encara 
que don condiciolls de porchs a n' els 
acomesos. 
Aquesta peste mos ha arribada a Ma-
llorca en forma de carló. Sól entrá p' ets 
uys, y de totduna prodllheix ets cfectcs 
de s· oxigeno que dona alegría; més, 
aviat posa malalta sa conciencia y mata 
s' innOcEJIlcia. 
Q'ui habet a1wes, etc. 
'" ,. ,. 
¡Aquests atlOts, aquests atlüls que fan 
t?ta cas~a de males crianses p' es carré, 
tlrant pUles de lleña de forn, y peches y 
altres coses pitjós, y rompan 'lidres des 
balcons; y no tonen cap municipal que 
los captur! 
¡ Aquests callS que van a 'llc)ure, v 
quant un manco s' ho pcnsa li mossegai':t 
sa cama! 
¡ Aquests pares qu' cn lloch de co'r-
retgi es mals féts des séus inftlllts, los 
defénsan y treuen su. cara injustament 
per ells! 
¡Aquesls veynals que f(ln es hcneyt y 
se menjan ses coques o tortades envía· 
des a un' aItre veyllat, y qu' ells uume-
tan enganant es qui les dú! 
Tot axo son mostres de sa poca cul-
tura que reyna dins Ciutat y de sa ma-. 
licia qu' encaragoverna a molts. 
L' IGNORANCIA desitjaria n0 sentí a di 
tan sovint niwes proyes d' aquesta poca 
cultura quefan poch favó ií. n' es qui la 
posa amb llbra. . 
* 
* * 
Hem estal cOllvidats per ses Sociec1als 
La Protectora y'"La .Jlascaj·ita a fí d' as-
sistí él. n' es balls qu' han donat una y 
altre. 
Agrahim sa séua atenció v desiljam 
que conlinuhin donant passatemps agra-
dable a n' es concurrellts y sócios, de sa , 
manera digna y decoposa cum suposám . 
qu' heu saben fé. 
* 
*lIf 
Ahí, segons s'hada alll1\lCiat, degue-
ran fé sa gran taulada de que mos par-
lavan es diaris. Com era divenres, ¡mi-
rau si hauria caygut hé aquell gran peix: 
que s' altre dia mostl'avan en es .Circo! 
* *' 
L' IGNOUANCIA. lla rebut una corres-
pondtmcia de BUllola que déxa el' insertá 
perque no es publicadora; amb tot yaxo, 
creu que son fundades ses quéxes que 
conté, .la sobre es ·"arios forastés que 
gaudexen per son conte demunt la vila, 
.ia sobre s' estat abandonat en qll~ e$tá 
.sa cisterna pública, .la sobre lo mal cuy-
dat qu' es tróba es cementel'i, ja l)er sa 
pOca conservació que se té des camins 
vecinals, etc., etc. ! 
Desi~iari.am <.Iu' es. qui, manetjan c~ 
tango de dlta vIIa no donassen lloch a 
4 
quéxes d' aquesta casta, que no los do-
nan cap mica de gloria, axí com tam-
poch los ne dona es qu' un forasté v~.ia 
s' estat abandonat amb que ténen fa 
molts d' añs sa casa de la vila. 
* 
•• 
Aquesta setmana hem vist una cosa 
que féya estona que no haviam pogut 
veure, y es sorti s: aygo per sa boca 
d' una troneta des mJtx de Plassa y corre 
formant riereta p' es carré d' En CererOls 
cap a s' Argentería. Axo no sé si deu 
essé perque es fanch no s' axuch a n' a-
quell tros de carré, o per durla, fora si-
quia a ses fonts qu' encara no 'n ténen. 
Jó' pensava, y amb mi ~o,lts ,d' altres, 
que si la poguessem gorda a n aquesta 
aygo, que suposam sobrant, ,per. quant 
no 'n tendrem abastament s estlU per 
heure hauriam comensal a resOldre es 
dificií problema de sa canalissaci6 de sa 
nostra Ciutat. 
* • * 
¿Seria molt cos16s es netetjá d' herhes 
y demés coses estrañes aque11 monu-
ment mascle comensat en forma de font 
des mitx des Mercal? Perque si no ha-
gués de cos1á molt seria cosa de ferf 
una mica de dissap1e per allá, que bé 
heu ha mesté. 
COVERBO$. 
Un señó qu' era molt aficionat a sa 
cassa, sorti una vegada a cassá y matá 
dues perdius. Tot gojós arribá el ca-séua 
y don á orde a sa séua señora de que les 
aguiás des mill6 mOdo que sabés, per-
que havia convidat el Pare Tomás, y 
volía quedá ben lluhit. 
Era aquest un frare molt conegut de 
la casa. . 
Sa seflora, l' ondemá dematí, passá 
s' órde a n' es cuyne, qu' era molt viva-
retxo, y les aguiá. Tan avengudes les 
trobá qllant les tastá, que de mica, ,en 
mica, les s' empessolá totes dues. 
-¡Ah, torpe de mi! &y qu' he fét'?.. 
(se preguntava e11 mateix;) Ara vendrán 
ets apuros ... veurém com m' en desfás 
d' aquests triunfos. 
Pensant y cavilant s' en va a cercá es 
frare qu' estava convidat, y li entimá 
aquesta: 
-Mirse, Pare Tomás, voste se creu 
qu' es seiió l' ha convidat per diná y 
l' engana; lo que cerca de voste es ta-
yarlí ses dues oreyes. 
Es frare obria ets uys com a salés. 
-Jo l.i don aqllest avis per bé. M' as-
colt: Si en posarse a sa taula repara 
qu' es sefló asmola es guinavets, ja pot 
fugí de qua tres, qu' es seüal que li ta-
yará ses oreyes, are si no fa res estiga 
tranquilo 
L' IGNORANCIA. 
Es frare comprengué sa Mna intenció 
des cuyné y ley agrahi. 
Vé s' hOra de diná y es señ6 axí com 
tenia. costum, agafá un guinavet y co-
mensá a asmolarl6. 
Encara no' u veu es frare, quant ja 
r hi ha estret cametes amigues cap a 
n' es carré. Es cuyné, qu' espera va s' 0-
casi6, surt depressa a s' escala cridant a 
tot pulmó: 
-¡Es frare s' en dú ses perdius! 
y es señó qu' heu sent, surt cridant 
a n' es balcó: 
-¡Fraret, de dues unal 
y es frare girantsé li responia: 
-Ni una, ni ninguna. 
• 
* • 
Un sollerich vengué una vegada a 
Ciutat y entrat a una barbería volgué 
que l' afeytassen; tan fexuga trobá que 
tenia sa má es barbé, que quan! va teni 
es rahó prop d' es coll, li digué: 
-Dexaume parlá: si akás me muir 
d' akesta me deix enterrat a Sant Fran-
cesk. 
" * • 
-¡ Mumpare 1 dins es corral hey ha 
un ré-negat. 
-¿Que dius, Catalineta? ¡Jesús, Sant 
Antoni! y ja es partit cap a n' es corral cre-
guerit trobá un mal espel'it: ¿y que di-
ríau que trobá? ydo, un re qu' es negava 
dins un clüt d' aygo. 
¡Vaja un susto! 
* 
* * 
Una jovensana d' un poble de sa mun-
hiña se brodá unes faldetes amb puntes. 
Es dia que les estrená va aná él míssa, 
y en 110ch de mirá sa missa no més feya 
alsarse es vestit perque l' hi véssen 
aquell adorno. Una dona de señy que 
estava derrera ella, quant ya veure que 
aquella capbuyt no ohía missa ni 'n de-
xava ohí, s' acostá a ella y l' hi digué, 
fortet, perque ses altres heu sentissen: 
-Les t' haguesses posades demun! y 
les te veurian, paretjala. 
Yd?>, veys, vat' aquí un avís que poria 
serví per algunes señoretes. 
* 
'" * 
Un sentenciat a mort va demaná que 
el sangrassen. 
-¿Y perqu' es vOl sangrá? (li pregun-
táren.) 
-Perque he sentit dí, (respongué,) 
qu' una sangría a vega des salva la vida 
y jó hey vuy prová. 
;¡o 
* ., 
Un pobre una vega da demanaya lli-
mosna, y deya: 
-Qualque cosa per amor de Déu, o 
sino ..... 
-¿,Que voleu dí... ¡O sino! 
-M' en aniré. 
"" 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLIFICIl.-,Vahoma es un n,lu falso 
SE~lIlLANSES.-1. En que té banchs. 
2. En que serveix. 
3. En que cantan en sa nit. 
4. En !irte no está per ¡ochs. 
QUADRA T •.•• • -Pera·Edat·Ra~'a-A tach. 
PRODLE~IA •••• -48 calams. 
FUGA ...•••••• • -Cantan papés y menten barbes. 
E:-!DIl\'INA YA .• -Una flgrtcr'a de moro. 
LES HAN ENDE\'INADES: 
SoIs un qu' es firma En Erort ha enviat solu-
cions amb anticipació. Si es soluclonistes, ~ue 
s' en vimen amI> quéxes, volan que los insertem 
a sa !lista, cJue s' axéquin dematí y que les mas 
envian, bé p' es Correu o á sa nóstra Adminis-
tració. fins es dimecres de ealla ¡;etmana. 
GEROGLIFICH. 
D. II ~ 
SEIDIIEN 
-LO-L 
NOMAR. 
SEMBLANSES. 
t. ¿En que s' assernbla un abre ~ un horno? 
2. ¿Y un betlern 11 ses possesions? 
3. ¿Y una Pal'roquia 11 n' es Serninari? 
4. ¿Y un Bisbe 11 un rnajordorn? 
RAMIONS. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que llegldel! 
diagonalment y de través. digan: sa t.o retxa, 
un poble de Cataluiia; sa 2.', lo que desitja un 
matadó de p6rchs forasté; sa 3.', una planta; ss. 4.-, lo que úiu que fá un que mata bous; sa 5 .• , 
lo qu' hey ha més gran en el mon, y sa 6.', una. 
!letra. 
J. S. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,AflE·.A .EYA .O.Y O .O.A. 
RA~IIONS. 
CAVILACIÓ. 
SOMBHA. 
COUlpÓnUl't ami) aquestes lIetres un nóm d' homo. 
ENDEVINAYA. 
¿Quin es s' animal que té 
AJes y no put volf!, 
y pe!' devall !{)!'I'H vá, 
Amb que sia Lluciré, 
Yen I'llcontradó mIé 
A n' es cUl[ li fa ¡¡agá? 
X. 
JORDI DES R¡,c6. 
(Ses solllciolls dissapte qtti oé si SO/l! vius.) 
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